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Tague, R.G. and C.0. Lovejoy. 1997 AL 288-1 - Lucy or Lucifer: interpretations or australopitheclne 
obstetrics and reproductive biology. American Jourrial of Physical Antbrooologv, Suppl. 24, p. 225. 
Lo"6joy, C.O., R.S. Meindl. R.G. Tague, and B.M. Latimer. 1997 The senescent biology of the pelvis and its 
implications for age determination. American Journal of P!wsicsil Anthropology. suppl. 24, p. 158. 
Duren. D.L and C.O. Lovejoy. 1997 The ontogeny of the femoral neck-shaft angle in normal and 
myelodyspl<Jstic children. Ametican Journ....a! of Phvsical Anthropology, Suppl. 24, pp. 104-105 
PRESENTATIONS AT PROFESSIONAL MEETINGS (past five years): 
The Origin of Humans. D$partment of Geology, Oberlin College, Oberlin, Ohio, April 1992. 
The last common human mtONA ancestor may have been earl)' Pleistocene in age. ht International 
Congress of Molecular Biology, Penn state University, June 12, 1992. 
New Developments in the Origins of Man. Keynote address, 1oth Anniversary celebration of the Cleveland 
Fossil Society, Claveland Museum of Natural History, March 12, 1993. 
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Senescent Biology of the pelvis and Its hnplica1ion for age determination. 13th International Congress or 
AnthropologiCdl and Ethnological Sciences. Mexico City, August2, 1993. C.O. Lovejoy, RS. Meindl, 
and R.G. Tague. 
Sena!>Cent Biology of the Pelvis and Implications for Paleodemography. 11 tt't Annual Vislting Schala( 
Conference, "Integrating Archaeological Demography,• Carbondale, Illinois, April 1994. R.S. M~ndl, 
C.O. Lovejoy, and R.G. Tague. 
Are we ~Y:J because we're smart, or smart ~cause we're seyY. Keynote Address: SiXth Annual Awards of 
the lnstftute for Human Origins. Union Club, New York. New York. November 1991. 
The last common human mtONA ancestor may have been early Pleistocene in age. International 
Conference on Molecular Biology, Penn State University, June 1992. S. Pangas, C.O. Lovejoy, R.J. 
$heTWood. K.C. Adams, C.S. AdamS, J.A.K. Hudson. and R.5. Meindl. 
The evolution and comparative :anatomy of the sacroiliac joint. First Interdisciplinary World Congress on 
Low Back Pain and its Relation to the Sacroiliac Joint San Oiego, CA, November 1991. 
How old is Eve? Reconsideratlons of the age of our last common mIDNA ancestor. Center for Research 
lnto the Anthropological Foundations cfTechnology, Indiana University, Bloomington, IN, May 1993. 
Tl'le age of bipedality: the evidence far upright walking in early hominids. Department of Anthropology 
Forum, Indiana University, Bloomington, IN, May 1993. 
GRANT: 
Research Training Group for Primate Evoh.rtian and Human Origins. Submitted to National Science 
Fou11dation, October 1995. (R.S. Meindl, Pl rJ.L. Blank. C.O. Lovejoy, S.C. Ward. Co-Pis) 
ACADEMIC HONORS; 
Outstanding Teacher in the Social Sciences, Student Advisory Council, 1972. 
Sigma Xl, 1974 - Present 
MASTERS THESES DIRECTED: All of the fellowing U'leses were directed at K.S.U. 
~ame Qf Student TI'lesls T.rtle 
and Universlt\' 
Wright, Elyse A. Human Growth in a Pre-Columbian Population 
Mefndl, Richard $. Eukaryote Mutation and the Protein Clock 
Harrison, Maiy Louise Taphonomy of the libben Site, Ottawa county, Ohio 
PfZ'ibeck, Thomas Dental Anthropology of the Ubben Site, 
Ottawa County, Ohio 
Lewis, Richard H. Tooth Survivorship In the Libben Populatlori 
9 
Year 
1Q70 
1973 
1975 
1976 
1sn 
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Name ot Student Thesis Title Year 
and Unlversitv 
Kotting, David Trabecular Involution of tha Proxim~I Femur 19n 
as a Means of Estimating Age at Death 
Bfown, Bar~ra An Evaluation of Primate Caudal MtJScularure in the 1981 
Identification of the lschiofernoralis Muscle 
Hanousex, Chris A. The Effect of Hemicastration on Dominance! 1982 
Subordinance Relationship in the Male Rat 
Bush, Janet M. Reproductive Strategy of Ca llitrichlds 1983 
Belovich, Stephanie J. The Greenwood Village Site (33SU92). An Early 1985 
Late Woodland Site along the Cuyahoga River 
Woods, Robert Jeffrey Blomechanics and Degenerative Joint 1986 
Disease in Humans, Gorillas and Chimpan:zees 
Sherwood, Richard James Dietary Adaptations of the f>lio-Pleistocene 1986 
Hominidae 
Simpson, Scott W. Stress and Survivorship on the Georgia 1981 
Coast 
B&dford, M. Elizabeth Comparative Anatomical and Fossil Evidence for the iga7 
Evolution of the Human Vocal Tract and Language 
Adams, Gl'lristopher s. 
Reeve$, John N. 
Harpst. L Lynnelle 
The evolution of bony epipnyses 
'\991 
Anatomical correlates of intrinsic ankle mobility in 
three species of Callitrichid0e: Callithrix jacchus, 
Sagujnus oedip~ and Saguim.1s fusicolliS. 
Choice of nearest-neighbor and sccial partner in 
semi-free-ranging lemur catta at the Cleveland 
Metroparks Zoo. 
1991 
1992 
DOCTORAL DISSERTA'TIONS DIRECTED: All of the following dissertations were directed at K.S.U. 
Name of Student 
,imd Univerajtv 
Kimbel, Wiiiiam H. 
Mansforth, Robert P. 
Qissertation Trth~ 
Calval"ialmorphology of Australopithecus 
dfarensis: A Comparative Phylogenetic Study 
Palaeodemogtaphy oft.he Carlston Annis (8t-5) 
Skeletal Population 
10 
1$86 
1986 
P.11/12 
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Name ofS$!,dgent 
end U~iversity 
Latimer, Bruce M. 
Bedford, M. Elizabeth 
Dissertation Title 
Functional Analysis of the Pliocene Hominid Ankle 
and Pedal Bones Recovered from the Hadar Formation, 
Ethiopia: 197 4-1977 Collections 
Mechanoreeeptors In Knee Joint Ligaments ofiwo 
Callitrichld Primate Species {Callithrix lacchus 
and SiQUjnus oedipus and the Cat (Fe!is domesticus) 
11 
P.12/12 
1988 
1994 
TOTAL P.12 
